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Encéphalite chez un Agneau avec présence 
de Toxoplasmes 
par P. GROULADE et A. VALLÉE 
Un agneau âgé de trois mois, présente des signes d'in­
."!oordination (démarche hésitante et chutes) avec une tem­
pérature de 40°5, quinze jours après une vaccination anti­
aphteuse. Le troisième jour apparaît une difficulté pour se 
relever, puis la paralysie s'installe progressivement, en com­
mençant par le côté droit, pour être complète au s1x1eme 
jour. L'animal s'alimente difficilement, maigrit, a dû être 
sacrifié au trentième jour. 
Un traitement par la sulfadimérazine par voie sous-: 
cutanée à la dose de 3,30 gr par jour, trois jours, a été ino­
pérant. 
La mère, en bon état, est une primipare, qui a mis bas 
à terme de deux agneaux. Elle fait partie d'un petit troupeau 
comprenant quatre autres brebis. L.e frère du malade et les 
autres agneaux, n'ont rien présenté d'anormal. 
Sa courbe d'électrophorèse au moment du sacrifice indi­
que des modifications insignifiantes des protéines (faible aug­
mentation des globulines alpha et chute réduite des glo­
bulines gamma) et pas de modifications des glycoprotéines. 
Pour les lipoprotéines on remarque une chute du coefficient 
lipoprotéiques et une chute marquée des lipoprotéines Alpha 1 
et Alpha 2. 
A l'autopsie les organes thoraciques et abdominaux 
étaient d'aspect normal. Seul a été noté la· présence d'un 
liquide abondant autour du cerveau. 
Aucun germe pathogène n'a été isolé du cerveau ou des 
viscères. 
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L'examen anatomc-pathologique du cerveau pratiqué par 
le Dr R. BEQUIGNON (1) a montré « une méningite très légère 
du cortex, caractérisée par une augmentation localisée du 
nombre des couches cellulaires et de l'œdème. 
« Méningite des septums avec présence de toxoplasmes, 
pseudo-kystes, ou kystes rompus ayant pris naissance dans 
les cellules de la couche de revêtement méningé. Présence 
de protozoaires classiques, ou en voie <le développement, 
Hbres dans les espaces. 
« Infiltration du parenchynie cérébral, à grosses cellules 
de type réticulo-endothélial ou à cellules allongées, bourrées 
de corpuscules surtout aux alentours des capillaires ; nom­
l)reux amas arborescents de Toxoplasmes à formes corpu�>­
culaires, extra-cellulaire, disséminés dans tout le parenchy­
me, cérébral et cérébelleux, plus nombreux dans les zones 
très v�scularisées, à savoir les noyaux centraux et la corne 
d' Ammon. A ce niveau, nombreu� foyers toxoplasmiques en 
voie de développement, allant jusqu'aux formes adultes, inva­
sion de nombreuses cellules nerveuses, avec atteinte du cyto­
plasme par des protozoaires adultes, à forme classique, nom­
breuses images de neuronophagie, avec lacunes en formation ; 
abondance de cellules gliales, et pr.ésence d'inclusions oxy­
philes dans le cytoplasme névroglique (dites Encephalete­
zoon. » 
Il n'existe pas de parivascularite, seulement une endo­
vascularite à grosses cellules type SRE. 
Les signes cliniques observés et les résultats des examens 
post-mortcm nous font penser que nous étions en présence 
<l'une encépha1ite ù toxoplasmes. 
(1) A qui nous adressons l'expression de notre vive gratitude, pour 
avoir hien voulu se charger de cet examen. 
